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Cent anys 
d'una festa 
LÓPEZ I VÁZQUEZ, XivkT 
ífiKmi.) 
La Festa de L'Arbre. 
Un fet cátala de projecció 
europea (1899-1999). 
Dipuciiaú til' (nniiKi. Giiuiu, l')')9. 
I80pjgiiius. 
El IlibiL' comenta 'inib un to 
d 'ho i ior JLiscificíu: "iin tct 
c;ic;ilá de pro jecc ió e u r o -
pea». Es l;i crónica de l'ori-
gcii de hi Festíi de l'Arlire, 
que ha complcrt el seu pri-
mer centenari . L'any 1898 
un enginyer agrónom, Rafel 
PUÍLÍ i Valls, projecta a Li 
yiii!i>n,tyíiiii LHin festa perqué 
¡a geii t r e e o r d é s q u e era 
'•Thora de sembrar i plantar». 
L'arcicle-idea fon portat a la 
primera realitJl per un ines-
tre de Santjoan de les .iMia-
desses, Josep M. Aiidreu i 
l^eñé. Segons aquell model, 
a Barcelona van repetir la 
celebrado un mes niés tard. 
Després va venir la p ro -
j e c c i ó e u r o p e a , grácies a 
riinpuls de l 'Expo Interna-
cional de París. Els paisos 
inés avaiit^ats d 'Europa vati 
assunur la Festa de l'Arbre a 
partir del model nascuc aquí. 
La crónica de l 'inici i 
d'aquella projecció presenta 
la precisió del tec, ben joiós 
p e r la c o r r e s p o n e n t pare 
g i ronina . Després de cent 
anys ]"est!maci6 forestal ha 
crescut, i aquesta és la part 
mes notable i didáctica del 
Ilibre, coordinat per Xavier 
López , b ió l eg i e d u c a d o r 
atnbiental. Neus Bruguera, 
protessora i il-lustradora, hi 
apor ta el c rea t iu disseny. 
L 'obra traspassa Testr ic ta 
Festa de l 'Arbre i obre les 
seves planes a les relacions 
Iiistóriques entre Thome i el 
bosc, veritablemenc d 'amor 
i odi; hi ha noticia puntual 
deis espais pro tegi t s , i de 
l'arbre a ciiitac com ;i e le-
mcnc u r b a n i t z a d o r - e l s 
enjardinaments i eis arbrats-
i acaba amb un programa 
d 'ai t c o n t i n g u t e d u c a t i u , 
que tiiidrá una e x c e M e n t 
acollida ais centres corros-
ponen ts. 
C^impleta el voluní una 
extensa informació gráfica 
que ens perniet passejar per 
hoscos respectables de tot el 
món, amb exeniplars singu-
lars, anianits amb una anto-
logía poética de categoría. 
Aquesta obra és una obertu-
ra a tota la societat, perqué 
desvecHa !a capacitat de sor-
presa davaut una naturalesa 
e s p l e n d i d a q u e es d e i xa 
conrear i admirar. 
U¡ Fciía íU' l'Arbre és el 
resultat magnífic d 'un t re-
ball col'lectiu que ha aple-
gat , a p a r t i r del C e n t r e 
d"Educació Ambiental Santa 
Marta, deu professionals de 
F e n s e n y a m e n t i del medí 
ambient. 
Jordi Da lmau 
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iiií's PADROSA K ; O R C ; O T . 
Bibliografía mterdiscíplinária 
de l'Ait Empordá. Suplement 
í^iíiibi'll (.loimriMi iif r.Mi Einpnrd.i. 
2Í1IIII. Íil5 pagines. 
Inés Padrosa, bíbliotecária 
del castell de Peralada, va 
teñir cura de l'elaboració i 
edició deis dos volums de la 
liih¡io^r\ifiú iiiíci-íliídplitiíiriii tic 
l'All ISwifhmia i de la vcrsió 
en C D - R O M q u e va 
publicar el Conseil Comar-
cal l'any l'jyfi. Quatre anys 
després n 'h a apa re gu t 
l 'actuahtzacíó en funua de 
suplement. que en completa 
els coniinguts i hi incorpora 
mis índexs c o m p l e t s . En 
aqüestes niatei.Tíes pagines 
(núm. 181) ja varem teñir 
ocasió de donar-ne compte 
i de posar en valor la seva 
e x c e p c i o n a l i t a t , q u e ens 
complau refennar de nou. 
El p r e s i d e n t de F e n s 
comarcal, al text de presen-
tació de Fannex, diu que és 
un luxe per a FAIt Empordá 
disposar d'una obra d'aques-
tes ca raccer í s t iques . E v i -
d e n t m e n t é s a i x í pe r la 
magnitud de la compilació i 
peí servei que ofereix com a 
recurs útil per a quahevol 
persona q u e vulgui poua r 
en les fonts escri tes d ' u n 
territori que es caracteritza 
prec isament per la ingen t 
literatura que ha original . 
Per aixó mateix discrepen! 
de Felogi des de ia matisa-
ció. Aquest vademécum no 
és un l u x e ; és una e ina 
inteMigent i imprescindible 
per descubrir pe^a a pe^a 
FimuTens puzle de la cultu-
ra, el pensament, la ciencia i 
la societat empordaneses. 
iVal t ra banda , aques t 
Corpus posa en evidencia les 
escasses obres de referencia 
d'aquesta envergadura que 
hi ha al país. A Catalunya 
només tenim ujia sola base 
de dades b i b l i o g r a f i q u e s 
d'interés local, i és dedicada 
a la h i s to r i a ( U A B ) . Si 
n í n g ú n o hi posa r e m e i 
assistirem a la creació de 
grans bibl ioteques digitals 
—la competencia a veure qui 
po t mes és e n o r m e - a m b 
continguts relatius a les mes 
sofisticades temátiques dins 
un cstil T G V , i al cos ta t 
presenciaren! el tractament 
del saber territorial a tall de 
carrilet de vía estreta. 
La dicotomía esta servida. 
O s'activa una polirica docu-
mental sístémica de naturalesa 
territorial o ens caten tantes 
Inés Padrosa com comarques 
té Catalunya. Amb el beji-
entés que caldra comprar que 
els co r r e sponen t s consells 
comarcá i s e [i c o n s i d e r i n 
l'oportuuítat. 
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SciiHc Lin;i planificnció i 
iinpiils giolial concitmnrein 
ei] un estríe de vigilia perpe-
CLia nonics treiiCLid;! ocasio-
na lme i i t per \¿ cenacicat 
individual i la vhió preclara 
d 'una coMccciv i ta t local , 
coin en el cas pLirciciiíar di.' 
TAlt Einpord;). 
Caries Sapena 
^ 
Per iodista 
i poiític 
(;UILL,'\MET,J:iunic. 
Abdon Tetradas. Primer 
dirígent república, periodista 
í alcaide de Figueres. 
Inscuut ti'lituidis l:iii(ii.irdinesos / 
Pncronat Francesc Eiximtnis. 
Fi^ierL-s/Crironn, 2(XK). 
[;uniie Guilhimut ens ofereix 
una bioi^rntu) pi>s;ida al dia 
d'aquL'sc pülítiL- i pL'riodista 
de h p r i m e r a ]neicac del 
segle X I X q u e fou A b d ó 
Tetradas , figura destacablc 
en el naixenient del republi-
canisnie cátala i espaiiyol i 
alc;ilde de Figueres en dues 
oca&ions. L'aucor usa a bas-
catiieiu bona pare de les 
rtínts ara disponibles, espe-
cial m ene I a p r e ni s a de 
l ' epoca (la d e m o c r á t i c a i 
progTL'ssista, encara que no 
la moderada), el Boletín Of¡-
n,¡¡ di' la Proi'ificiü de Gerona, 
les actes de rAjuntamcnt de 
F igueres i les ob re s c]uc 
publicaren els deniócraces a 
hi segona mei ta t de scgle 
fenr memoria de l'origen del 
seu «partir». N o hi ba, en 
canvi, itna recerca a íons en 
els arxius barcclonins. 
Amb aquests niaterials, 
Guillaniet reconstnieix un 
ainpli ventall d'aspectes de 
la vida de Terradas: el pacri-
inoni familiar, l'origen mícic 
de la seva presa de c o n s -
ciénci.i política, el pas del 
liberalisme a la democracia i 
els seiis nionients de maxini 
acdvistne els anys 1^4(1-43 i 
1 8 5 4 - 5 6 a B a r c e l o n a i 
Figueres, fins a la seva mort 
a l'exili, el 1H56. A mes, un 
ampli apendix posa a l'abast 
els seus textos. 
Algunes interprctacions, 
pero, son prou discutibles. 
En destacaré tres. En primer 
!loc, la docunientació deis 
anys t 8 4 0 - 4 3 q i i c s t i ona 
ser iosamenc que Torradas 
fos oel» pare del republica-
nisme cátala. Mes aviat, a 
Barcelona s'cstava formant 
una base social democrática 
i republicana que activistes 
com Terradas i altres. per 
exemple els agrupats en el 
diari El Populen, intentaven 
organitzar. Així, a les elec-
cions municipals de 1S41, 
en que progressistes i rcpu-
blicans gairebé empataren, 
aquest,s repiiblicans es troba-
ven lluny de ser tots «terra-
.laiiiiii' Cuillitiriel 
AlíDON í4|' 
TERRADAS \A^. 
distes»: la cand ida tu ra de 
Tenadas per ser secretan de 
mesa en una parroquia on 
guanyaren els repubi icans 
només tragué un vot enere 
130 . En segon l loc , i d e 
mane ra s e m b l a n t , cal no 
exagera r la i n n u c n c i a de 
Ter radas ni en la Mil ic ia 
Nacional ui. sobretot, en la 
formació de les associacions 
de t rebal ladors , les quals, 
coni he detensat en un altre 
l loc , c i n g u e r e n els anys 
1840-43 moles mes vineles 
a m b u n p r o g r e s s i s m e d e 
carác te r s u m m a m e n t mes 
c o m p l e x que el descric al 
llibrc, que no pas amb els 
repubiicans. 
Una lectura d'EI Rcpti-
blinaiio, fmalnient, em sem-
bla q u e p e r m e t a ñ n n a r 
t a x a e i v a m e n t el c a r á c t e r 
fe d e r a 1 d ' a q u es t p r i m e r 
republicanisme cátala, que 
Guiliamee qüestiona. 
En de f in i t i va , d o n e s , 
tenim a l'abast documen t s 
importants sobre la vida de 
Terradas, pero la seva inter-
pretació no és closa, ni molt 
menys. 
Genis Barnosell 
